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Año de 1864. Domingo i7 Je Julio. Núm. i 3-
cíe ta provincia cíe Malaga. 
BE PA 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
mmm Y mxm DEL ESTÍO 
DK Lk 
P r o v i n c i a «le I f í a l a g a . 
Por disposición dol Excmo. Sr. Go-
hcrnadür civil de esta provincia y en 
virlnd de Kib leyes de l.Q de mayo de 
1855 y 11 de julio de 1856, y Real 
orden do 17 d^ Marzo último é ins-
Irueciones para su cumplimiento, se 
sacan á pública subasta en el día y ho -
ra que se dirá las lincas siguientes; 
REMATE para el día 26 de Agosto de 1864, 
anteel Sr. Juez del distrito déla Merced 
y escribano D. Ptafaei Gómez Palomo, el 
cual tendrá efecto en el mismo día á las 
doce déla mañana en la interina casa ca-
pitalar de esta ciudad, y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
R ústícas. —Menor cuantía, 
REMATE EN MÁLAGA Y COIS. 
Nún). dol 
iiivent.0 
230. Una suerte de tierra situada en el 
partido rural de Paulé, término do 
la villa de Guaro, conocida por la 
de las Animas, procedente de las de 
Monda, que linda por Norte con el ca-
mino de Coin, Poniente con tierras de 
D. José Maria León, por Levante otras 
de D, José Barcena y por Sur, con 
arroyo de Monda; consta de 11 fane-
gas 4 celemines, si bien en ei inven-
tario solo resultan 2 cuya circuns-
tancia se advierte, equivalentes aque-
llas á 684 áreas 35 centiáreas y 8.958 
centimetros cuadrados de tierra de pan 
sembrar, con algún manchón; se ha 
tasado en 10.900 rs. en venta y en 
510 en renta, habiéndose capitalizado 
por 280 que gana al año en 6.300 
rs., y se saca á la venta por la espre-
sada tasación. 
No le resulta gravamen • 
231. Otra suerte de tierra, cita en el 
partido de Arroyo Santo, en dicho 
término de Guaro, conocida por la 
de las Animas, y procede de las 
de la misma villa, que linda por 
Norte, tierras de Miguel Rey, por Po-
nienie las de Juan Caínacho, por Le-
vante la de D / Magdalena Rios y por 
Sur, otra de José Ocon, se compone 
de 1 fanega de cabida, aunque en el 
inventario resultan 2, equivalente aque-
lla á 60 áreras, 58 centiáreas y 4614 
centimetros cuadrados, ha sido tasa-
da en 600 rs, en venta y 24 en ren-
ta, habiéndose capitalizado por 50 
que gana ai año> en 675 rs., por cu-
ya cantidad se saca á la subasta. 
No le resulta grávamen. 
252. Otra suerte de tierra en el par-
tido término y procedencia que la 
anterior, que linda por Norte con la 
de Miguel Rey, por Poniente las de 
Francisco Vidales, Levante las de José 
Ruiz y por Sur las de Francisco Lara, 
• siendo su cabida de 9 celemines que 
es igual á 45 áreas, 27 centiáreas 
y 5459 centimetros cuadrados: se ha 
tasado en 450 rs. en venta y 18 en 
renta, pero habiéndose capitalizado por 
52 que gana al año en 720 rs., esta 
cantidad será el tipo de la subasta. 
No le resulta gravamente. 
2 4 í . Olra suerte de tierra llamada de 
la Alberquiila con arbolado, cita par-
tido de la Sierra, término de la espli-
| cada villa de Guaro, procedente de la 
capellanía que en la misma fundó D. 
[ Juan Ruiz Conde; linda por Norte, con 
i tierras de Francisco Carretero y la 
capellanía, por Poniente con arroyo 
Hondo, y por Levante y Sur, con el 
camino que vá á Hornillos: compren-
de 6 fanegas y 5 celemines equiva-
lentes á 582 áreas, 42 centiáreas y 
9.222 céntimetros cuadrados con 60 
ísigueras de varias clases, y 10*ír3J-
lales: la tierra ha sido tasada en 3250 
rs. en venta y 150 en renta y el ar-
bolado en 1410 por el primer con-
cepto y 56 con 40 céntimos por el 
que es un total de 4660 rs. en 
venta y 186 con 40 en renta, y ca-
pitalizada per 500 que gana ai año 
en 6750 rs, esta cantidad servirá de 
tipo en la subasta. 
No le resulta censo ni gravamen. 
Otra suerte de tierra cito al par-
',i;ío rural de la Dehesilla, llamada 
jpeanita Chica, término de la indicada 
villa de Guaro, precedente de la ca-
pellanía de Esteban Diaz, linda por 
Norte con tierras de la viuda de José 
Agua, por Poniente con otra de José 
Ruiz, por Levante con camino de Alo-
zaina y por Sur, con tierras de Fran-
cisco Solis ó casaron de Peaniía Chi-
ca, componiéndose de 2 fanegas, equi-
valentes á 120 áreas, 76 centiáreas y 
9228 centimetros cuadrados: se ha 
capitalizado bajo la base de 40 rs. que 
le han graduado los peritos de renta 
al año, mediante de que no gana nin-
guna por estar sin arrendar en 900 
rs. y habiéndose tasado en 1000 en 
venta, este será el tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
248. Otra suerte de tierra de mancho-
nes, llamada cuesta de Galiana, par-
tido del mismo nombre y término que 
la anterior, procedente de la capella-. 
nía de D.a Josefa Villalobos, la cual 
linda por Norte, con tierras de Cris-
tóbal de Rueda, por Poniente las de 
Juan de Oña, por Levante las de Juan 
Cordero, y por Sur las de Juan Gar-
cía, la cabida es de 7 fanegas que es 
igual á 422 áreas, 69 centiáreas y 
2298 centímetros cuadrados, y en ellas 
5 olivos de tercera clase: ha sido ca-
pitaliza por 89 rs. que los peritos 
le han regulado de renta al año, me-
diante á que en la actualidad no es-
ta arrendada, en 2002 rs. 50 céntimos 
y habiéndose tasado en venta en 2250 
rs., esta cantidad servirá de tipo pa-
ra la subasta. 
No le resulta gravámen. 
255. Otra suerte de tierra de manchón 
llamado Cerro Donoso, partido del 
mismo nombre, término de la repe-
tida villa de Guaro, procedente de 
la capellanía, fundada por i ) . Francis-
co Domínguez y D.a Antonia Lucia 
Ruiz,. que" linda1 por Norte con tierras 
de Pedro Guzman Giménez, por Po-
niente las de Felipe Giménez Guillen, 
por Levante las de Pedro Guzman y 
por Sur las de Francisco Solis, de 
cabida de 5 fanegas, ó sean 501 áreas, 
92 centiáreas y 5070 centimetros cua-
drados, comprendiendo en esta cabi-
da 10 olivos y 8 higueras inferiores: 
todo se ha tasado en 1820 rs. en ven-
la y en 72, 80 cents, en renta, por 
tasado en 600 rs. en venta y 40 en 
renta y habiéndose capitalizado por 
142 que gana al año en ^556 rs. esta 
cantidad será el tipo de la subasta. 
No le resulta grayanieo. 
. Otra casa? cita en la espresada 
ciudad, en la calle de Pulidos, señala-
da con el número 9 moderno, proce-
deote de la Hermandad de Animas 
de ia parroquia de Santa María ele la 
misma: linda derecha é izquierda con 
otras de D. José del Caño* y por el 
testero con hazas de tierra o sea el 
campo, compuesta de 3022 piés de su-
perficie ó sean 234 metros y 62 cen-
tímetros cuadrados, conteniendo entra-
da, cuerpo de casa, sala, cocina, dos 
patios y dos cámaras con la armadu-
ra en mal estado: su tasación en ven-
ía es.de 2100 rs. y en 132 en renta 
que es la. que gana y dá una capita-
lización de 2370 rs. que será el tipo de 
la subasta. 
No le resulta gravamen. 
499. Otra casa en la arJedicha ciudad en la 
calle de Matamoros, señalada con el nú-
mero 1:1 moderno, de gobierno, proce-
dente de ila Hermandad de Animas mo-
dernas de la parroquia de San Sebas-
tian de la rnisiiia^ la cual linda por la 
derecha con otra del Estado, y por la 
izquierda y el teslero con el campo, 
midiendo de superíicie 1385 piés equi-
valentes á 105'metros y 98 centíme-
tros cuadrados, con, planta baja distribui-
da en entrada, sala, cocina y patio y 
planta principa! con dos cámaras; su ta-
sación es, do 70O rs, en. venía y 30 en 
renta, y se ha capitalizado por 143 que 
ganaba al año en 2574 rs., tipo de la su-
basta. 
No tiene gravamen, 
ün solar situado en la repetida ciu-
dad de Anlequera;.: en la calle de San 
Miguel; marcado con el núm. 33 moder-
no, procedente de la Hermandad cle^  Ani-
mas modernas de San Sebastian, de la 
misma: linda por la derecha con cas.a 
de D. Juan Benavidez y por la izquier-
da la de D. losé Clavijo, mide su su-
perficie 1029 piés que es lo mismo que 
79 metros y 8890 mi limetros cuadrados: 
tiene la fachada de la calle ruinosa y 
se ha (asado en 600 rs. en venta y 35 
en renta, habiéndose capitalizado por esta 
por no producir ninguna en 630 rs,,.ti-
po de la subasta. 
No le resulta gravamem 
559. Otra casa sita en la denominada ciu-
dad de Antequera, en la calle de Jesús, 
núm. 30 moderno de gobierno, en es-
tado de ruina, procedente de la cofra-
día de Jesús y María de la parroquia 
de San Juan de aquella ciudad, que 
linda por la derecha con otra del Es-
tado, por la izquierda otra de la testa-
mentaria de D. Pedro Contreras, y por 
el testero con la herriza llamada de Gar-
cía, midiendo 1485 piés de superficie 
que es lo mismo que 115 metros y 29 
centímetros cuadrados, con entrada, sa-
la, cuerpo de casa, cocina, patio y dos 
cámaras, habiéndose tasado ea 550 rs. 
en venta y 25 en renta y capitalizada 
por 121 que ganaba al año en 2178 rs.? 
este será el tipo de la subasta. 
No le resulta gravamen. 
597. Otra casa en la mencionada ciudad-
de Autequera, en la calle Cuesta de In-
fante, marcada con el núm. 2 moder-
no de gobierno, procedente de la coffa-: 
dia de Nuestra Señora de la Salud, de 
la misma, la cual linda por la derecha 
y el testero con otra del Estado y í3or 
ía izquierda con solares, mide 394 piés 
superficiales que equivalen á 30 metros 
y á 59 centímetros, conteniendo planta 
baja, con entrada, cuerpo ele casa, C0f 
ciña y dos cámaras en la alta,.se ha ta-
sado en 550 rs. en venta y 28 en ren-
ta y capitalizado- por 176 que ganaba 
al año en 316& rs., esta cantidad ser-
virá de tipo para la subasta. 
No le resulta gravamen^. 
870;. Otra casa en la citada ciudad'de An-
tequera,, en la calle de Belén, núm. 15. 
moderno, de gobierno,, procedente del 
convento de monjas de la Encarnación, 
de la misma, que linda por la derecha 
con otra de^  D.. José de la Cruz, por Ia; 
izquierda otra de D. Mariano Arleo y 
por el testero, con otra y patio de 
Manuel Heredia: mide 2650 piés super-
ficiales, equivalentes á 205 metros y 64 
centímetros cuadrados,, comprendiendo 
entrada, zaguán, cuerpo de casa, sala, 
alcoba, dos. patios y piso principal con 
antesala, sala á.la alcoba sin cuadrado, 
en la planta principal, y la 2-.a sin ar-
madura descubierta,, se ha tasado en 
3200 rs. en venta y 130 eu renta por 
la que se ha capitalizado por no estar 
arrendada, en 1800; rs. El tipo será, ki 
tasación.. 
No le resulta gravamen. 
NOTAS. 
1 / No se admitirán posturas que de-
jen de cubrir el tipo de la subasta. 
2.a El precio en que fueren rematadas 
las fincas que se adjudicarán al mejor 
postor como procedentes del Estado, se 
pagarán en 20 plazos según se previene el 
art. 19 de la ley de 11 de julio de 1856. 
o.a Según resultan de los anteceden-
tes y demás datos que existen en la Ad-
ministración principal de propiedades y 
derechos del Estado de esta provincia, 
la finca de que se trata no tiene gra-
vámen pero si le apareciese alguno se 
indemnizará al comprador en los térmi-
nos que se expresan en la referida Ley. 
4.a Los derechos de espediente hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del 
rematante. 
I».a Los arrendamientos terminarán en 
la época y bajo las bases que fija la ley 
de 25 de abril de 1856, 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados de 
primera instancia ya expresados. 
7. a Si dentfo del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclama-
ción sobre ecseso ó falta de cabida, y del 
espediente resultare que dicha falta ó ec-
seso igual á la quinta parte de la expre-
sada en el anuncio, será nula la venta, 
quedando por el contrario firme y subsis-
tente y sin derecho á indemnización el 
Estado ni el comprador, si la falta ó ec-
seso no llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para co-
nocimiento de los que quieran interesarse 
en la adquision de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
Málaga 17 de Julio de 1864.~E1 Co-
misionado principal de Ventas, Rafael 
Morales y Sánchez. 
Este número 15 contiene dos pliegos. 
La Junta Supéiior de Ventasen sesión de23 de Junio último, según órdenes de. la 
Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado de 24 del misino, se sirvió ad-
judicar las fincas siguientes. 








Suerte de tierra lia 
mada de José Ramos 
término de Villanue-














Remale del 21 de Octubre de 1883. 
Suerte de tierra, par-
tido rural del Cape-
llán, término de Ar-
dales, de 9 celemi-
nes. Estado. 630 D. Bernardo Sanche2 
Rico. ; 
Remate del 19 de Enero de 1864» 
Casa en Antequera, 
calle del Taller, nú-
mero 12, de 930 
piés. Hospital de 
San Juan de 
Dios de An-
tequera. 2820 |D, Gabriel Sánchez. Aníequer^ 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para 
conocimiento de los compradores y demás efectos, en conformidad á lo prevenido ea 
el artículo 137 de la Real Instrucción de 31 de Mayo de 1855. Málaga 5 de Julio 
1864.—Joaquín Alonso. 
Imp. de M. M. Nieto, Sta. Marría, 17 ; 

la cual se ha capitalizado por no es-
lar arrendada en 1638 rs. El tipo de 
la subasta será la tasación. 
Nó le resulta gravamen. 
NOTAS. 
i . ' No se admitirá postura que no 
cubra el tipo de la subasta. 
2.3 El precio en que fueren remata-
da ks incas qué se adjudicarán ai mejor 
postor como procedentes del Estado, se 
pagarán en 20 plazos según el art. 19 
de la ley de 11 de julio de 1856. 
o.a Según resulta de los antecede ites 
y demás datos que esisten en la admi-
nistración principal de propiedades y de-
rechos del Estado de esta provincia, la 
finca de que se trata no tiene gravámen, 
pero si le apareciese alguno se indemni-
zará al comprador en los iérminos que se 
^espresan en la referida Ley. 
4. a LOS derechos de espediente hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del 
rematante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en 
la época y bajo las bases que fija la 
ley de 25 de Abril de 1856. 
*6.a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados de 
primera instancia ya espresados, 
7. a La expresada finca ha sido tasada 
según se dispone en el Real decreto de 
o de octubre de 1858. 
8. a Si dentro del término de lo« dos 
sinos siguientes á la adjudicación de la 
fiiiea al rematante, se entablara reclama-
ción sobre esceso ó falta de cabida, y del 
espediente résultase que dicha falta ó 
esceso igual á la quinta parte de la es-
presada en el anuncio, será nula la ven-
ta, quedando por el contrario firme y 
subsistente y sin derecho á indemnización 
el listado ni el comprador, si la falta ó 
eeseso no llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para co-
nocimiento de ios que quieran interesarse 
en la adquisición de las fincas insertas en 
el precedente anuncio. 
Málaga 17 de julio de 1864.~E1 Co-
misionado priucipal de Ventas, Uafal Mo-
rales v Sánchez. 
Por disposición del Exorno. Sr. 
Gobernador civil de osla provincia0 
y en virtud de las kyes de i.0 de 
mayo de 1855 y i i de julio de 
1850, é inslrncciones para su c u m -
plimiento, se sacan á pública subas-
ta en el día y hora que se dirá las 
fincas siguientes: 
REMATE para el dia 26 de Agosto de 
1864, ante el señor juez de primera 
instancia ya mencionado y escribano 
correspondiente, el cual tendrá efecto 
en el mismo dia á las doce de la ma-
ñana en la interina casa capitular de 
esta ciudad y en los juzgados de pr i -
mera instancia que se espresarán. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO, ? 
U r b m a.—Memr cumtí®* 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUEM. 
N úm . tjel 
mv,L0 
Gasa situada en la ciudad de An-
teqaera, en la calle de la Silla, mar-
cada con el núm. 21 moderno de 
gobierno, procedente de la masa co-
mún de diezmos de este obispado: l in -
da por la derecha con otra núm, 19, 
•de la señora marquesa de ia Vega, y 
por ía izquierda hace rincón y linda 
€Oii otra perteneciente á la citada ma-
sa común decimal, compuesta su su-
perficie de B584- pies, equivalentes á 
£(12 metros y 72 centímetros cuadra-
dos, comprendiendo la planta baja, en-
trada, sala, cocina, tres patios y es-
calera de uso á la principal la que 
se halla distribuida en sala y dos dor-
mitorios, y la segunda en cámara de 
buen uso: ha sido tasada en 6045 rs. 
en venia y en 560 en renta, que es 
La que gana y produce una capitali-
zación de 6480 rs., que es el tipo por-
que se saca á ia subasta. 
No tiene gravamen. 
70. Casa ruinosa en dicha ciudad, en 
la caíle del Taller, ó de la Joya, núm. 
13 moderno de gobierno, procedente 
del convenio de Santa Catalina, de la 
propia ciudad, que linda por la dere-
cha con otra de D. Antonio Quirós, 
y por la izquierda otra de D. Agus-
tin de Torres, siendo su superficie de 
1994 pies- ó sean 149 metros y 3745 
milímetros cuadra ios, ha sido tasada 
según el mal estado de ruina en que 
se haya en 700 rs. en venta y 45 en 
renta por la que se ha capitalizado 
por estar sin arrendar, en 810 rs., que 
es el tipo porque se saca á la subasta. 
No tiena graYamen,, 
Un solar sin número, situado en 
la citada ciudad de Antequera, en la 
calle de los ¡lornos, de igual proce-
dencia que la anterior y linda por la 
derecha con otra de la propiedad de 
ía hermandad del Santísimo de- San 
Pedro de la misma ciudad y por la 
izquierda con otra de Juan Benavidez:; 
su planta solar es de 3892. pies ó. sean 
302 metros y 10 decímetros, no es-
tando, destinado á uso alguno: se ha 
tasado en 550 rs. en venta y 12. en 
sentapor la que se ha capitalizado, por 
estar sin arrendar en 2:16 rs., por lo 
cual el: tipo de la subasta será la ta-
sación.. 
IMo tiene grayámeiu 
293 duplicado. Una casa en la referi-
da ciudad-, cañe- de San Miguer, n ú -
mero 65 moderno^ de gobierno,, pro-' 
cadente del convento de Santa Clara," 
de la misma, que por la dereciia ha-
ce esquina á la calle del Valle, y por 
la izquierda, linda con otra da igual 
proeedcicla, compuesta de 296^ pies 
superficiales, ó sean 2^9 metros, 98 
ceníimetros. cuadrados; comprendien-
do, entrada, sala, cocioar patio y dos' 
cámaras en estado rumoso, la cual ha 
sido tasada en 2561 rs. en venta y 
115 en renta que es h que gana y dá 
una capitalización de 2.772 rs., tipo de 
ia subasta. 




Pjrá casa en la propia ciudad, ca-
de Pan Miguel, núm. 65 moderno 
gobierno, de igual procedencia que 
anterior que linda por la derecha 
i otra de ia misma pertenencia y 
• la- izquierda con el campo, se en-
¡ntra ruinosa v ^u superficie es de 
;0 niés, euuivalentes á 200 metros. 
y 86 centímetros cuadrados, compren-
diendo entrada, sala, cocina, patio y 
dos cámaras: Se ha tasado en 2755 
rs. en venta y 176 en renta que es la 
que gana, resultando por esta una ca-
pitalización de 5168 rs . , t ipo porque 
se saca á la subasta. 
No le resulta gravamen. 
350. Un solar sia número, situado en la 
x mencionada Antequera en la calle del 
Valle, procedente del convento de Agus-
tinas Recoletas de ia misma, que l in-
da por la derecha con servidumbre 
que sale a la calle de Badil lo y por 
la izquierda con casa de IX Natalio 
Moreno, siendo su superficie la de 
5717 pies ó sean 2S8 metros, y 57 cen-
tímetros cuadrados y se ha tasado en 
250 rs. en venta y 10- en renta por 
la que se lia capitalizado por no pro-
ducir ninguna en 180 rs., debiendo SUL 
bastarse por la tasación. 
No tiene gravamen. 
4.09. Casa- en la precitada ciudad do 
Antequera, en la calle Empedrada, 
marcada con el núm. 10 moderno 
de gobierno,, procedente de la Her-
mandad del Santísimo de Santa María 
de aquella, que Linda por la izquier-
da con casa de D. Ramón Muñoz, por' 
la derecha,, otra de Juan de Porras, 
y por el testem can patio de otra casa 
de doña Isabel Giménez,, siendo de 
1550 pies de superficie ó- sean 104 
metros, y 81 centímetros cuadrados,, 
componiéndose de entrada;, cocina, sa-
la, pitioy piso principal y dos cáma-
ras,, ha sido tasada en 180.0 rs.. en 
venta y 100 en renta y ganando al 
año 242 y una capitalización de 4356' 
rs, por esta cantidad se saca á la su-
basta. 
No le resulta gravamen • 
441. Casa ruinosa en la mencionada 
ciudad de Antequera, en la calle da 
Fontaniilar núm. 54 moderno de go-
bierno, procedente de la cofradía del 
Santísimo de la parroquia de San Juan 
de h misma ciudad, que linda por la 
derecha con el campo y por la iz-
quierda con el solar que hace esqui-
na á la calla de la Fuente: mide 5356 
pies que es lo mismo que 260 metros 
v 5 5 í 4 centímetros cuadrados; se
